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ANALYTICAL DATA 
1976 

1 
101ft TURD! BRIDO 
May I June, 1976 
Weekly A.e~•• 
Date now ,.~. pH D.O. D.O. B.O.O.,
eta OC PPIl lhe/da, ppm l1te/da,.
Ma • 6.' 10.9 
10.9'l 6.7 2.'10.' 4.'l'20 12.0 10.2 '.76·t 10.2 

., )1 17.0 6.9 .S 21'924 

rt 11.' 6. ,., 
'.7JUDe 1 17.1 6.a · 7.9 ltoatt9 2.0 ~4U 
,2 17.1 6.9 8.1 189' 2., ":)017.2 6.7 7.6 . ).16.6 67W17.9 7.6 . 16li't' ,.14 l' 22 2.0 5 17.8 6.7 7., 1S224) 2.2 446,8We. 
A....,.. 4llto 17.4 6.8 7.9 178120 2.9 66490 
7 16.2 6.S 7.' 1., 6.9 1'7= "79'19.4 6.9 12, 1.9 ~'761)2,,.,9 20,3 2.06.~ 6.9 4'010 20.2 6. 6.7 119',.a 2.4 427'1U 21.1 6. 6.4 1~94 2., 4Ot9912 21.0 7.0 6., 1 12 2.3V.ek " S, 
A...., 20.0 6.1) 6. 122HO 2.1 379S0
"" 14 20.1 6.8 6.8 109904 2. U0221S 20.9 6.9 6.~ 2.9 473191=16 21.9 6.7 ,. 3.It ,269717 2).0 6., . 960110 2.,2'., 6.8 1".2 109719 2.6 1119 2)., 6.7 94070 2.8 44643l' '.9 . ~4 We.k 
,.,680
' ••1'. 3o,1 22.1 6.7 6.2 lOO682 2.ft 
21 2).9 6.6 S.8 &1)74 2.6 lt096122 23.2 6.6 . '.9 1 40S 2., 4SO 72, 24.8 6.6 '.7 l0ft96J 2.) 4)96424 2'.2 6.6 ,.a fb!91 2.7 
......'92' 2S.1 6.7 '.4 am, 2.' )109'26 2)., 6.6 ,.) 10",0 2.' 4967'l··k 6.6 980dO"1'. )2" 2".3 '.7 2.S 4"70Monthly 
' ••1'. '449 21.0 6.7 6.7 124790 2.6 "'420 
*S1x 48Y ....ek 
••!h\1nday only 
2 
NORTH 'J.'tJRNIR BR!OOI 
Jul,.. 1976 
Date PLOW ft1P. pH D.O. D.O. B.O.D., " ot. oa 	 ppm 1bs/da,. J) lba day 
J~. 21.1 6.7 6.9 11.2649 2.4 49617 
29 	 21.2 6.5 122045 419")0 	 6."21.9 6.7 6.' 12'390 ~.l 0923July 1 2O.g 6.,7 6., 149310 	 1~912 
2 	 '.0, 202 6.9 7.1 	 2.6 7471719.8 6.7 7.3 16 , '.1 7176520='W.ek 
AYeI', 4lU 20.S 6.7 6.tt lS1740 2.7 '96~ 
21.2 7.0 12~m 1.8 ,26'2l 	 22,g 6.9 l'~ 108 2.1 )6222
2).9 .8 6,t 10'0'9 . 1.8 J90~~ 	 23.6 6.7 6. 97210 2.1 )1691
9 	 24.0 7.0 6.4 102m 2.0 '211910 	 · 2,.1 7.0 6.1 11)116 1.' 2,,2,Week 
A.e... )077 2).1 6.9 · 6.6 109270 1.9 )1220 
12 24.0 6.9 102867 1.2 18991 
1) 23.0 6.9 6.6'i 	 1.4 2a2t714 	 21.1 7.2 l!',It 1.S7.0 1 20.2 6.S 	 "ir..l' 	 I'O 7.' l' ,n 1.0 2016 	 21.0 7.1 1)09 0 1.4 2,82717 	 21.9 .7 6.7 11""2) 1.' 2'W••k 
A..... 3'42 21.9 6.9 6.9 1.3 "10 
19 22.0 7.0 6.3 	 2.87.0 	 '2~20 22.9 6.2 	 2.1 3421 23.2 7.0 , 'J 	 2.S 2420 
22 2).0 r ,.4 	 2.72, 22.9 .9 	 2., , 2 24, 2'.1 .9 i".2 	 1.1 '914Week 	 'iir 
Ai·..• a9'7 22.9 6.9 '.9 9 )0 2., )9$10 
J""e 2'.hi,. 24A.... '430 . 22.2 6.9 6.6 1220~ 2.1 39050 
3 
IOtrrR '1'URnR. BR1DOB 

July. August. 1916 

Date now TD·lP. pH D18801ved Qxygen B.O.D"/t
ct. oe 	 p lb !day ppa lb. d y 
July 26 	 21.5 7.0 6,8 1)6603 2.0 40177 
2'1 21.0 7.0 6.6 	 )06..,112'" 1.82' 20.9 6.9 6.6 1329SO I.a 29 20.1 6.6 6.9 1,g6'_ 2.9 ='9)0 21.0 6.9 6.7 12'~"7 2.1 )9,.,.," )1 	 20., 6.9 6.4 1)829 2.0 4'218W.ek 
A.erage 20._ 6.9 6.7 1)4120 2.1 42740'72' 
Aug, 	 2 la.o 6.9 a.o 29gZ24 2.2 $2013 ) 17., 6.8 a.s 279 2.) 7571a 
4- 18.1 6.6 7.9 197912 1.9 45194 
19.0 6.7 7.0 	 2.9I 	 1m'S "S,21.0 6. 6.0 11 )' 2.S 4784 
7 	 21.0 6.9 s.a lO14S4 2. 1749'W••k 
Av...... 4669 19.1 6.S 7.2 It!77m> 2.4 54690 
9 20.S 6.9 6.0 lOlt1S6 2.6 
10 20.) 6.8 6.7 l~ll 2.4 ~n 
11 19.0 6.a 7.9 	 4.,. )7257' .12 la.) 6.4- a.6 	 5.0 279060=~ 1) 20.' 6.7 7.6 2SIt7dl 2.3 7710, 
Week 
14 21,0 6,11 6.9 16,2Its 1.6 )92'" 
Averap 7561 19.9 6.7 7.) )llaSO ,,1 14.71,0 
16 21.0 6.6 7 •. 0 "2'00 2.0 1006'717 19.a S.l 4iOS94 2.0 106)206'119.0 6. 8..0 2 'Ofli 1.,l'19 1'.7 6.' 7.1 20447 	 ll;~a·l :mg20 20.6 6.8 1727 , 1. 21 	 21.0 6.a Z:~ 138251 2.0Week 
A"rap 6472 20.0 6.8 1.' 263910 1.9 66340 
23 	 23.6 6.8 6.) 1166)7 1.7 )1474
24 2).0 6.8 1,9 l001tl 2.0 '396025 	 22.9 6.6 .2 lO',aS 2.6 4764126 22.9 6.7 6.2 98700 2.3 3661427 22.9 6.9 	 2.01m2S28 2).0 6.8 t·,..4 10, )2 2.3 ) 2 
eo '=l'lerap )116 2).1 6.a 6.2 lO4ft:JO 2.2 )6610 
Jul,.26­
Aug. 28 'lOS 20.6 6.a 7.0 200500 2.3 69'10Averap 
4 
tml TODD BamCE 
Sephmb , 1976 
Aq. ,0..
$ept 11Av r. 
SIASOI 
AVERA 
Da. PLOW 'TJp • pJl D.O. D.O. B O.D B~O.D. 
A.-. 
ct. 1 /day ppm lhe ., 
!l.1 6.9 6.6 14'70' 1.2 4Suo1,., 6.9 7.1+ 1510" 2.1 "'1~., 	 2.01 ., t·9 7.1'l mx; a.J2.t~:~ t:; ;: !Wi 2.1 IJZ3 
19.2 6.9 7.) 	 120'707 	 2.' 
6 17.0 6., 76 	 1.'i i3-; '·t ;.6., 	 i;i 1mB

,:,
13 	 it;B
17.0 *:8 7.' 	 I:i2. HI11 	 7.0 
'100 17.' 7.0 1.1 127990 .1 'SiSO 
)404 1'.3 7.0 7.' 1'7270 2.2 OftJO 
'991 20.8 6.' 6., 1~0690 2.' Sl9SO 
~r· 18.' 7.0 ~.) lJJ7467 S4I01 ~.o 	 1>12.1'·8 	 I19. •0 1.8'i lURI I.,.,~ 	 19.0 6.6 12t16119.a 70 l·., 1l~'7 '.0ti 	 19.0 7.0 7.0 I1S1" 1.7· Week 
A r. ",4 19.0 6.9 7.5 131380 2.9 '1650 
10 20.1 2-6 '.1 SOl)621 	 20., t·.,9 ., 1 7 "lao22 19.2 	 22.7.. ':-,.., =1= US'l2' 	 17.a 2-'.2  292, 	 18.0 7.0 7.' UJ~ , "·i2. 41iris.' 1.0 7.' 1 2.0 ,=.. 
'¥e%'. 297' 1'.4 6.9 6.' 109'30 2.9 4'1!90 
13.0 66 8.7 	 3.9 
5 
'rUMER alftlm BR!DOI* 
.fay. June, 1976 
Weekly A:""p 
Date now Temp. pH D.O. D.O. B.O.D.S~
ot oc P 1b Ida, p 1ba dayMar- 9.2 6.7 1O., 2.11, 11.0 6.7 9.8 3.7 
20 1).0 6.6 9.6 :,.., 
27 11.' 6.7 10.1 2.' 
17.6 6. 8.0 1.9 w.soMa,. '1 '92J\afte 1 la.O 6.8 7.4 1. 470i'18.5 6.7 7.1 i~m 1. S7 1 
1.1!, 17.8 Ita 11O~4 42~7"
.. 18., t:I 1 1.6l', 6.7 ,-9 )719.0 .7 1476" 1.7 Week "W 
A 4,80 la.) 6.7 1.2 1.8 43880 
7 19.1 6.) 2.0 401766'1 6.1It 19.' 6. 2., 1t4712 
9 21.0 6.4 l·9 1.86.7 "",10 20.6 .0 1.1 ,22226_, s.,11 22., 1.412 21.9 6. 4.8 2.7 ~"a 
w•• '4' 
Aver. 20.1 6.6 S.? 2.2 40640"20 109 '0 
14 20.4 2.,1, '.7 41'.5021.' ~:Z ,.6 95256 1.2 '7422 ""'16 22.2 6.6 '.0 .1540 2., 4tJ710It.,. 75m 2.,17 2,.02,.a 6·1 4.0 2.26. 11l' , 1,J
24.0 6.S . • J 2., mrwl~ 
81000'YeJl. )1"" 22., 6.6 4.8 "199 2.4 40200 
21 24.1 :., 12214 1.9 )190922 21..0 It."·1 1.92, 24.1 ", 4.2 iS719 2.0 U28: 
24 2,.0 2.02,., 6-' ,4.'.• r~ 1.7 "'31'It,~ 21..2 t:! '.9 712 1.' 2924 We. '''24
Aftr, )414- 24.' 6., 4.1 7'270 1.9M hly ''''''0Aver. )66, 21.S 6.6 s., 111530 2.1 ,"ItO 
.Six day.ek 
**'i'bU1"8ciaJ'l only 
6 
TUllER a.nlt SRmOS 

Jul,.. 1976 

Date now 'mJiP. pH D.O. D.O. B.O,D ,
or. °c lb 74•., PPI lhe/dayJUhe 6.,2ft 2"2.2 5.6 l24~ 1.1 37822 
29 22.1 6.' ,.6 ll'~ 1.1t )0 21.7 lO9'~ 2.4 ~ July 1 21.0 t· S '~i 1'72!9 2.0 ,.90,22, 2O·a f'.9 1·.2 196'27 1.' '705620. .7 6.S 166097 2.0 '172.W••k 
AveI'. 4469 21." 6,6 5.8 141490 2.0 46760 
21.' :.6 '~9 114696 2.0 ,'8SO1 22.1 J.: lO70~ 1.1 199'*7 2lt..O 6.7 2.0•• 4.. "201tt ,.0 8"992).9 6.~ tt1000 1.9 )07dO9 24.1 6. ,.0 a6940 1·t10 24.0 6.ft '.0 90'0, 1. 2 m'2 
Aver. 
W k 
'299 23.2 6.7 5_' 94120 1.7 29690 
12 2 .) 6~ 5.4 918'i 1., 2"1,13 2'.9 6.S US12 1.2 16,,,i-a
11. 21.2 6.' .0 lS22f!O 1., )299_1S 20.' 6.6 6·I l'~SO 1.1 1'42,16 21.t.. :.8 6. 1'4719 1.2 2449t17 22.0 .8 6.' 1150" 1.2 2191Week
,,,... )tt99 22.4 6.8 6.0 12'nl0 1.3 261'0 
19 22.' 6.9 ,.7 1." 2 . SOl 20 22.~ .It 4.9 2~1 ,6628'J21 ~.a 6.8 , .. 0 1.4 22,026., 1m21 .6 4.4 2.1 '12982, 2).' 4..2 "~ 2.0 27971S'74124 24.0 t:X 4.3 19910 1.9 )S31)Week 
Aver. 3124 2).4 6.1) 4.tt aoCJOO 1.' '0'40 
June 2~. 
Jul., 2lt 
Aft,.. 3'97 22.6 6.7 ,-, 110960 1.7 )3240 
7 
'J.'t1RKIft C BHftR B R IDOl 
July. AU«uR. 1976 
Da~. FLOW pH D.O. n.o. B.O.D.S 
eta '11':- PPIII lba/day p Ib Ida,July
26 22., 6.11 ,.2 1162'1 1.7 )800,
21.8 6.9 S.s 1071~ 1.6 29549~ 21.2 6.8 1181 1.6 ),178
29 21.2 6., l·7.1 1.9 47'12)0 ~.7 1''''0021.ft 6.S 117272 2.1 4320, )1 20., 6.7 .0 137064 1.a 41119 
W••k 
A.ver. 4017 21.5 6.It ,.8 12,.900 l.a )SalO 
',.2 1:.0 6.8 6.9 280940 2.1 8S5O)1 .0 6.6 7.4 27,,26 1.S 6648,
19.1 6.7 2OS7,1,. 7.7 1.) ,.)60,19.0 6., 7.) 1.9 "240167'"1 20.8 6.ft 6.0 126160 1.9 40014­7 20.9 6.7 s., 101 · 9 1.9 )6WJWeek 
Aftr. '184 19.5 6.7 6.8 19) 20 1.6 '121020.,9 104749 1.9 37"210 21.1 laS60S 2.2 716,611 2.7 i·'f'7 . 19.' 6:~ .9 6)2301 '.1 23lt07712 111., 6..4 S.3 S)1664 2.8 179323 
1) 20.1 6., 7.6 290Jt2 1.S14 .8 6.6 6.4 17 lit 1.5 :rm 
"..If 
AW1'. lt46a 20.3 6.6 6.7 )ao'70 2.2 111970 
16 21.' 6.7 6.0 )1"76 1.7 89t;'17 20.0 6.8 7.4 1.S lO? 971. 19.1 ~.6 7.' ~am 1.7 6949219 19.9 .7 0486 1.6 47,."ao 6.6 6. lIm2 1.6 424222l.~ 7'1 21 20. 6.6 6.4 1 7 1.7 "374Week 
Aver. 7162 2O.S 6.7 6.8 26,ftlO 1.7 6,8102, 2),2 6.6 S.) 106466 1.4 2 12)
24 23_' 6.6 4.9 91"2 1.9 "sao2).2 6.7 1...7 6292 1.7 )1212:Z 2).0 6.5 '.0 a,,90 2.0 27 2,.S 6.1 ,..tt 1!13fJ9 1.7 '~'62 82S24 23.0 6.7 '.2 69643 1.4 241"We 
A'Yar. "47 2).) 6.6 ,.0 90160 1.7 )0340 
July 26­
A .as 
AYer. 56)4 21.0 6.7 6.2 1~80 1.g 596)0 
8 
'l'URND om'BR 'BRtDOl 
S.p\elltbcwt 1976 
one FLOW !'EMP. pH D.O. D.O. 
ct. oe 	 it. ldayA;5f 22.1 t·a i-2 12"'2 '1. 	 20.) .8 .1 Sept. 1 	 20.0 6.8 6.5 IJ=2 	 19.1, 	 6-3 6.' W.'7218.1 6. 2.1 1 ,~ld..o 6 ... .7 l)M 0
.4 
A • 4040 19.6 6.8 6.2 l),)SO 
6 	 17.' 6.7 ua6~ 1.6li-l 00.8 6. llttU4 1.611 ., 6.9 U71U 1.7
1.1 121921 30910•9 1t-' t:: 	 1.' = 10 	 1 .0 .9 11 '14 1.a 11 	 .717.0 6.9 1-0 U"~4 2.1 = w: A..... ,18J 17.6 6.9 6.9 113)10 1.S )0660 
1S.' 6,,9 6.6 126S1O 1.6 
" 21.2 ' 6.1 ,., U2S1O lil8 44070 
srr' 	 la., 6.9 7., 1'13$'-2 2.0 47628U-
.Ja t: l: tmtZ i:t JJlil1 .8 
8 
U 	 19.' t:3 t:~ 18ttfi ';i tmZ 19.2 6. ,.$ 1012'9 2.6 4,)Q 
I 
)SU 19.0 6.' 6.6 127 10 2.1 )"SO 
2.0Ii B:i I·-id 1:1 	 i;t 
I ;3 i:I 	 i;} 
••
B 	 16., l:i.9 6., 101134 2.1 
Ar. )090 	 1!l.7 6.8 S.9 10n,O 2.2 
'''90
a; . 1,.S 6.7 '.0 	 ,., 
'9900 
il.~ )612 
9 

MILl 4.2, 

June, 1976 

Weekl,. AYenge 
Date Flow Temp. pH D.O. B.O.D,,/D.°ctof 00 p lb.} ay 1" day 
May )1 17.1 7.6 ~~, 2.6 1019'Jun 1 1S.) t·.67 6.3 1 317 2. 730'02 19.0 6.1 2., ,8169l'ltm4- 19.0 t:~ ',9 1)2 2.)S 19.0 6., '.4 119016 2.2 ZiWW••k 
A".~, 4622 18.S 6.6 6.3 lS~lO 2.J 60290 
7 19.' 6.6 ,.2 2.7 'Ullta 20., 6.3 ,.0 lW'9 2.7 '221~9 20.9 ,..6 907~f 2.1 l3~11 23.2 2:1 4.7 87129 3.' 117'12 21.' 6., ).7 )790) ,.s "a'4Week 
Aft,.. "24 21.2 6 • .5 4.6 ).0 '1)20
"'40 
14 22.0 6.~ It.1 6ft67' 3.2 ,,6002).1 6. 4.' 76';l 3.2 '4)17ii 22.9 6.6 . 4.0 650 2.1S 2,.., 6_Z 2.' 2.9 .,"7 19 2,..2 6. ,.7 t= 2.4 :~ WeekA.,_I', )144 23.' 6.5 . ).g 64,60 2.9 1.91'0 
21 2,..$ 6.4 . ~o2.' 2.222 24.g 6., , 1 "'46 2.0 )6e60W")23 25.5 6.4- ),0 300 1.6 )2160
2S 26.0 6.) 3.0 
'1'70 1.9 ,266126 2S.2 6.3 1.4 27730 2,0 ,9614Week 
Aver. lIMO 2,.) .6.4 2.6 1.'060 1.9 ,,6)0 
MOIl'hiy
Av • ,681 22.1 6.5 4.' ",,.90 2.6 ,.9100 
/ 

10 
Mn.14f 25 
July. 19'16 
Date now TroP• pH D.O. D.O. B.0.D.5 
eta p 1 /dJA., ppm lbe/da,.
June 
2& 2'.1 6..4 3.4- 1.0 w.o,j29 22.8 6.4 4.0 16 1.6 )22)0 22.5 6., 4.0 m 2.1so 2'July 2 209 6.7 ,.1 16U70 1.8 ~liU ) 20.9 6.7 4.' 111224 2.1 S4)19Week 
A.vel'". 44S6 22.0 6.5 4.2 101 70 1.9 46060 
S 22.1 6-1 ,.0 9699' 2.0 3m'6 '.,0 ('~.6 1..6 2" 1. 2s,4tt7 24.0 ) , 4.2 1.919 24.9 6. .1 143 2.2 "'71m ,817410 24.' 6.5 2.9 ,2SO'? 1.a 12'91
••t 
A..,.r. ,)60 . 23.7 6.6 4.2 7S'40 1.9 ,,660 
25.2 6.7 '.9 66199 2.21) 6.6 7,120 1.8 ,.,,~ 12 2,:1 6.6 4.~ '.4 1., '917,18Ii 22.0 s. 1.5 )0,,.17 a,., 1-.66 s.) ~ 1.9 '4709Week 
A..r. )424 2).6 6.6 4.' 92650 1.6 )6050 
19 2).5· 6.7 .S 91"8 1.S 30ltU20 24.0 6.7 4.9 S2U l-i21 2).9 6.7 3.6 '72 1. m112) 2)., 6.7 2.6 362 g 1.,
24 2'.9 6.7 2.7 JOl96 1.S m~ 
Aver.• )19' a),8 6.7 '.7 64080 1.' 26460 
lae 2~ 
July 24­
A,..-. )709 2),' 6.4 4.2 tt,,4O 1.ft "S60 
1 1 

MIL! 4.2, 

July. Au.gust. 1976 

Dat. PLOW pH D.O., D.O·. B.O,D."~P.
ot. PPDl it. Iday ppm 1bs/dayJuly
26 2).2 6.7 4.1 91471 1.6 )5696
27 22.9 6.7 4.2 77406 l.g ))174­
ad 22.0 6.6 I..) 8d960 )10401.')0 22.0 6.·7 4.·' 100602 l.tt 369,6)1 21.) 6.6 4.6 10SlO' 1.9 4)41)W
"
..k 
..... ,ft9C) 22.' 6.7 4.4 92710 1.'1 ,6060 
19.8 6.7 1.1! 7)1)6',_2 
1 .S 6.7 6.'.9 ·1 2':12) 1.'22 ~ 18.9 6.6 7.) 197 0 1.8 002t 20.9 6.6 ,.1 121a" 1.8 37'297 20.2 6.7 4.9 9 2 2.0 )8,68
Week 
Aver. 5)72 19.7 6.7 6.0 17"90 1.8 ,0660 
~. \ i 9 20,·9 6.6 3.·$ 69027 1.9 )71.72
10 .. 
-
.. .. .. .. 
11 20.0 6.7 6..4 ,8'261 2.3 2lO)2S
13 20.7 6..4 7.2 27469i 1.7 6/tltS'14 20.9 6.., 6., 17'8, 1.4 390 0W••
Ave., '222 20.6 6,-6 ,.,9 276210 l.a ·87930 
16 22.0 2.0 1049702~8017 2O.d t·,.7 t·.47 , 212S 1.7 1015021S 20.0 6.6 7.1 181977 1.6 6'S1t420 19.a 6.., 6.2 1.3,.., 1640~u 21., 6., 1241 , 1.7 'i; )84 m W.ek 
Ave,., 7498 JO.l} 6.6 6.0 23,800 1.7 6tt560 
2) 23.0 6.. 5 3..2 64147 1.7 )407'
24 2).1 6., 2_J '4071 1.6 296322' 23.' 6·l 2, lW2 1.6 29)15r/ 2).9 6. ).6 16 1.S 2,,422S 24.0 6.6 3.'2 "1tll 1.4 24132W••k 
Aftr. "ft4 2:,., 6., 3.1 S7120 1.6 2ft,SO 
July 26­
Aug, 2a 

Aft,.. ,67) 24.1 6.6 ,,1 16tt290 1.7 '43'0 
12 
MILE 4.25. 
Sept »V. 1976 
D ~. now '1"J!)*.P • pH D.O. D.O. 9.0.D.,
.r. °c ppIl ibs/dar p lbs/d.,.Aug.)0 22.S 6.6 ,., t!29SS 1.3 )Otta,31 21.2 4 • 106829 1.8 40061S,'.l 20.1 t·••7 S.O 102)a, 2.0 409'4ls.a 6.6 ,.6 1276'2 1.7 )87,24 17.9 6.. 1 6.4 l'243S 1.9 '9,17W••k 
A........ ltQao 20.1 6.7 ,.1 110460 1.7 319aO 

6 18.2 6.7 S.7 1007411 1.~, 6.6 6.1 lllt4fO 1,) ~W17'i17. 6.8 6.) 107276 1.4 2)8)910 17.8 6.7 6.0 101202 2.2 
11 1'.0 6.8 6._ 110)62 1.9 J~W••k 
A rage .)18' 17.8 6.7 6.2 107010 1.7 29'so 
A\tlh ,0.
Saps.11 ,6'It 19.0 6.7 '.7 10871.0. 1.7 1)770Average 
SEASOW 
AVERAOB 6.6 2.0,.,'46 21.d 4.7 11,400 4'200 
Sl£'. 1) lS.9 6.d 6.7 1'9219 2.,. S70)~19.1 6.' 6.4 1)0016 1.2 24)719.1 6.8 6.2 116269 a., 431)2l'17 19.0 6.7 .4- 910 2 1.8 '0)6119., 6.7 5.4 94244 l.g '1428l'We 
Av.rap ,606 19.1 6.d 6.0 Ult170 1.9 )1270 
Sept_ 2, 29ao 17.0 6.7 4.9 noa~ 1.7 27)00 
• 1.,.. day week 
13 
MILE 2., 

June. 1976 

Weekly AYerap 
Da'. Plow rep· pM D.O~ D.O. S.O.D.S 
ot. C ppm 1b8/da1 ppm 1ba/da, 
May .)l 17.1 6.6 19701, 2.1 J6696 
June 1 ltt.l 6.6 I·'.7 174749 2..9 7,6'8
2 19.5 6.6 S,9 149217 2.0 r,,82,. 19.' 6." leO 11208, 3.0 72'1 S 19.1 6.4 .9 107996 2.1 4628. 
Week 
Aver. 4622 1'.6 6., 6.0 1482)0 2.4 '9290 
7 19.9 6.t. '.1 1022)1 3,0 601)'S 20., 6.2 4.2 ttl~7 3.1 6(1)79 21.6 6.2 4.0 78 8~ 3.2 6)11011 . 2).2 6.4 ).6 667'7 ,.5 64")12 . 21.' 6.) 1.9 '2764 4.' 77'_Week 
Aftr. "24 21.3 6.3 3.8 72420 ).S "170 
14 · 22.1 6,' 2.~ 40200 2." 40200is 12.7 6.4 2. 47'%7 2.) )90t.O16 . 22.S 6.4 2.7 2.7 4)940
ltt . 24.2 6., 2.6 . S 2.1~ )7U1 19 · 24.0 6.) 2.1 2,,2 , 37 a 
w. k "7'9 
AYe... )144 2),1 6.:3 2.' 42700 2.) '"70 
21 21...7 1.2 20lll 217671= 1.'22 24.8 t.l 1.4 2,ao2 1.S 2764'2) . ~.l 6,., . 0.9 1., 'OlJO,0 6.4 . 1.9 , 1 1., 2,78,~. 2'.3 6.) , 0.2 3961 1.9 '76,) 
Aver, 2'.2 6., .1.1- - 2(1)0 1.S 28600 w. , '440 
Monthl,

A ... ,6~2 22.1 6.4 3.4 10870 2.4 43160 

14 
MILE 2., 

Jul.,. 1976 

Da'te now ~p. pH D.O. D.O. 8.0.D.5 
t. C p 1 a/da., ppaa lba/U, 
J~ 26.2 6.2 8.t1 1.2 26642O.~29 24.1 6.3 1. )6271 1 .... 2821630 24.0 6.4 2.2 1.4 1~290 Jul),, 2 22.0 6.5 2.2 .t;t",. 1.S 740'22.1 6.6 ,.6 14l.8SO 1.9 ,.914'Week 
A..... lt456 2).) 6.4- 2.4 60800 1.5 "940 
22.0 6.' 4.4 as," 1.4 271'9l 22.2 6 lt 5 4.2 7604.S 1.5).7 )Sl
9 a.it ~:1 2~4 1.9 '2969 7 23.' 64998 1.' ID'9 10 24.~ 6., 2~1 ~~ 1., 2",.We.A..-. ,'60 2).S 6.5 '.4 61210 1.S 21440 
12 2'.3 6., 2.8 ,.7'%7 1.0 16974l' 24.1 6., 2.6 '7444 1.2 26'1)2It.0 2.2 1.66.~ S21~ 2,.a 6. 3.4 U 1.. 0 ~~ 17 2,.8 6., )., Wi: 1.' 2'748W••k
An,.. ,'24. 24., 6.' 2.9 ,SOlO 1.2 2,600 
19 24.0 6.6 4.4 89386 1.2 24)182,.,,,20 21...1 6.7 4.3 74146 1.4 
21 2It.3 6.7 4.' 71,,2 1.4 222'"2) 2'.9 6.6 2., 1.40 191:'24 2).9 6.6 1.6 1.7 3l , 
We Ie = Aver. )1_ 24.0 6.6 3.S 60060 1.4 244)0 
JWle 24. 
July 24 
Aver, )709 2,.11 6., 3.1 600)0 1.4 2)SO 
15 
MnB 2., 
July, A.ugust. 1976 
Date FLOW TEMP. pH D.O. D.O. S.O.D, 
ct. 00 ppm 1ba/da, PPIIl 1b./day
July
26 23.9 6.6 2.2 . 4~2 1.5 )3~
27 23.7 6.6 1.9 'S017 1.3 2)9602S 23.S 6.6 2.2 i'S2, 1.5 3104030 2),0 6.1 3.2 1.2'700 2~'731 21.9 6.6 '.1 7Oft32 1.7 ) Sit,W.ek 
Aver. )ft90 23.2 6.6 2.4- 532)0 1.4 30390 
A,,2 21.0 6.6 ).S 142209 1.7 69073 
19.9 6.6 6.1 2~46 1.6 66~20.2 6.6 '.7 1'4196 1.6 4) ,~ 21.2 6.5 ,.6 U7690 1.S )1'247 20.0 6.6 "'.9 94002 l.g 34')1W••k 
Aftr. "72 2O.S 6.6 ',2 146'90 1.7 4S9SO 
9 20., 6., 3,2 6)110 1.S 29'S)10 • 
-
.. 
- .. 
-
..... 
11 20.S 6.7 1,2 2.2 2101a,47S'~1) 21.0 6.4- .1 2,,61 2.0 76)04
14 21.0 6.4 6.4- 1786~ 1.' 4lgnWeek 
AYer. ~222 3>.11 6.6 24,2'0 1.! #t7240'.4 

16 21.9 6'i 4.2 2 4" 1,6 ~397617 21.2 6. 1.g'.0 29ft'" 10~3lEt 20.5 6.5 6.1 24-2262 1.4 S 1 
20 20., 6., '.8 1.2 )175121 21.! 6., ,.) 11lS= 1.6 36126 
W••k 
A....p. 1498 21.2 6., 207070 1.S 62990'.3 

2) 2).2 6.S 3.2 6411.7 1.1 220'124 2).0 6., 3.4 ~')9) 1.7 )16972' 2).d 6.5 3.4 229' 1.7 )11~27 24.0 6.S 2.9 49071 2)61."26 21..2 6 .. 4 2.2 379)7 1.4 24142 Week 
Aver. ')"4 2,.6 6., ).0 "370 1., 26"0 
July· 26­
ltJg, 24 
Aver. S673 21.9 6.6 4.' 141,00 1.6 '1220 
16 
MILB 2." 

Sept , 1976 
Date PLOW TWrip· pH D.O. D.O. B.O.D.,ot. PPII 1'b.7d ., ppa 1b8/«I&, 
';Ie ,0 23.0 6.4-6_, 2.3 ".,,) 1." "19422.2 '.2 71219 1.5 ",ft,.Se~t. 1 22.0 6. ).4- 69622 1.2 ~7120.' 6l ,., 7S224 1.6 :) 72 It 19.9 ,: Mno) 1.4 28970 
Week '.9 Av. 4OttO 21., 6., 3.2 70160 1.1. )1,20 
6 19.2 6.6 4.2 1.17t.21' 1944'7 IS.l H2O?6-1 4." i'l 1 t·ZS 19.0 6. 4.9 2724'10 18.$ 6.6 8~'74S 1.) 21927 
U 18.1 6.7 4-:4. S2771 1.' 2' 66W••k 
' ..rap )18' 1S.6 6.6 1..6 796SO 1.It 23)40 
Aq. 30­
Sept.ll . '6)4 20.1 6.6 ).9 74960 1.4 27330 
Averap 
SIASOI 6.,AVIRAG 4346 22.2 3.7 92070 1.7 41120 
.Srtt. 1) 19.0 6.6 ,.2 12"7) 1.6 , 22 
19.' 6.7 6.0 121J9O 1.9 )8599
19.1 6.1 6., Ultl44 1.8 ,,'SS17 6.6l' 19.2 S.4 91082 2.0 )3ml' 19.5 6.7 '.4 942114 1.9 ')174W.ek 
!ftrap 3606 19.) 6.7 S.7 109790 1.8 3S46O 
SWpt. 2' 29tto 17.9 6.6 ).9 62626 2.2 ",18 
.'lve day week 
17 
MILl 1 
June, July, 1976 
Date pH D.O.~.C ppm
June 
21 24.' 6.1 1.522 24.5 6.) 0.6 
2) 2'.0 6., 0.8 26.0 6.4 1.2:l 24.6 6., 1.4
26 24.ft 6.2 0.3 
29 24.1 6.2 0.1 )0 24.0 6.) 0.4 
July 2 22.a 6.4 1.1, 22.2 6.4 0.4S 22.8 6.4 1.'6 22.' 6.) 1.)
7 2).2 6.) , l.~9 24.7 6.6 4. 
10 2S.0 6., ).)
12 2S.0 6., 1.6 
1) 24.S 6.' 2.0 14 24.2 6.4 1.416 24.1 6.4 1.4 
17 2).S 2.26.~19 24.0 6. 3.9 
20 2).a 2.66.~21 24.1 6. 4.0 
23 2).' 6.6 l."2).9 6.' ).2~i 2).9 6., 1.2 
27 2).9 6.S 1.12' 23.ft 6., 1.1 30 22.9 6., 1.6 
)1 22.2 6.6 2.1 
18 
MlL!l 

Augun. September. 1976 

Date 
Aq. 

2
, 

i 

7 

9 

l'11 

17
l' 
~ 

20 

21 

~
2, 

27
2'
30 
)1s". 

i 
) 
7 

11 
]A2, 

'1'lOp• 
21.220.'
20.)
21.0 
20.8 
20.7 
21.0 
21.1 
21.0 
22.1 
21.'21.'
21.0
al.a 
2).02.,.'
23.9
2).7
24.0 
2'.0 
21.9 
22_J

20. 
19.9 
19."la.,
lS.2 
19.0 
18.S 
pH 
6.66.,
6.,
6-1
6.
6.,
6.,

6.46.4 6.6.,
6., 

2'".,

6.46.,

6.46.,
t·,.

.4 

6.I. 
6.4 
6.It6.,

6.S
6-1
6.6.,
6.' 

D.O. 
ppm 
2••1.7 

4.6
".J
It.
".2

'.2 

4.'·l
,.0
4.,
It.,

,.0

..,6

4.14-1
,.

'.It.
2.'
1.:
a. 
1.9 
2.4
,.1

,.6
).9
4·t
4. 
2.7 
19 
OUt, l'SLAMD DAM 
May, June, 1976 
Date TEMP. pH D.O. B.O.D.
°c ppm p 
Mal 10.0 6.7 10.2 1.6 
1) 11.0 6.6 9.5 2.2 
20 1).0 6., '.3 2.5 27 11.6 6., 9.4 1.6 )1 16.9 6.6 a.4­
June 
,) 1ft.! 6.6 6.3 2.0 19.' 6.5 6.2 l.a 
10 21., 6.4 4.6 2.1 
12 22.1 6., 2.2 
14 6.4 4'i21.0 1.
n.6 6.3 1.'iZ 22.~ 6 • ., l.A 17 22. 6.) 2. 1.7 
19 24.S 6.4 l.~ 
19 24.0 6., 2.5 2.0 
21 24.0 6.1 1.9 
21· 24.2 1.6 
22 24.2 6., 1.52, 25.2 6.3 1.7 
24 25 .2 6.2 0.8 1.5 
25 2' .2 6.) 0.5 
26 25.2 6.6 2.0 0.7 
26* 25 .0 6.6 1.9 0.5 
26 2) .1 6.4 0.2 
29 24.0 6.2 0.0 )0 24.0 6.3 0.9 
-At the Cable sign 
20 
out, ISLAND DAM 

My, 1976 
Date TEMP. pH D.O.00 PJIIl 
1 21..7 6.2 1.1 
,2 22.' 1.0 22., ~:~ 1.)
22.2 6., 2.1l 22.9 6.4 2.4 
7 2'.) 6., '·.022.S 6.3 2.9 
9 24.2• 6.~ 4.'10 2,.0 6. 3.6 
12 24-.S 6.4 l.2 
1) 24.) 6.J 2.. 7 
14. 21..2 6., 2·,)
22., 6.2 1.. 'l'16 24.0 6.6 2.417 2).• 0 6.~ 1.,19 2'.7 6. 4-.7 
20 2).~ 6.~ .l.121 2l. 6. 4-.1 
22 2It.O 6.~ '.42) 2),6 6. 4.0 
2),.9 6., '·.0~ 2).' 6., 2.3 
27 2)., 6., 1.,
28 2).S 6., lei29 2'.1 6.3 1. )0 '.0 6.6 2.0 )1 22.2 6.6 2.2 
8.0.D, 
ppm 
1.4 
1.0 
1.1 
1.0 
1,) 
1.0 
1.9 
1.1 
1.1 
2 1 
OUt, I!1tAl'fD DAM 
August, 1976 
Date 
2 
)
4 

I 

7 

9 

10 

11 

1t 
1) 
tt 

17 

lao 

19 

20 

21 

2) 

~2,

26 

27 

2Lt )0 
)1 
~f'. 
OC 
21-i20. 
20.0 
19.' 
21.0 
21.020.,

20.a 
20.S 
20.11 
20.i1 
21.8 
22.0 
21.9 
21.4 
20.9 
20.3 
21.'2O.S 
24.1 
24.0 
23.8 
2).S
2).9
2).0
22.2 
pH 
6.,

6.S
6.'
t·4
,-'
6:~ 

6.46.,

6.4 
6.4­6.'
6.46.'
6.46.,

6.46.'
6.7 
6.46.,

6.46.,

6.4 
6.4 
6.4 
D.O. 
p 
2.,

2.9
'.6
3.84.:
S. 
4..7 

4.13.'
1+.7S.4 

,.S·i 

4.04-1
It.
'.0Z·o
.7 

4."3 

~.tt
.6 

1.7 
1.6 
2.1 
B.O.D. 
ppa 
1.7 
1.4 
1.9 
1., 

1.2 
1.3 
1.2 
1.1 
22 
(JJLF !StAIm DAM 
S ert 1916 , 
Date pH D.O. B O.D.WJI'· ppm ppm 
1 22.1 
2 2., 21.' 6.6·t 1'1 1.120.' 2. 19.' 2:t 1.2~ 19_) 6. ~:2 
7, it:. ,.' ,-t 0.7 l~ 0 t:t 1 , H 19.' t*2 ,.~ltt ,:l •• 1.2, U·.,o 4.'6., '.3 2.0
,025 1i2.'.2 2·'.4 ,.,I ' 1l-l .. 
23 
DEER RIPS DAM 

M&1'. JUft8. 1976 
V••kly Ay 
Date Plow 	 pH D.O. D.O. B.O.D.,-rs~.eta 	 ppm lhe/ctar ppm lbs/da,Ma,. 6 10., 11.0 1.1t 
13 11.2 t·Z 11.0 	 lei20 1)., ~:6 10.3 	 1 • %"I 12.0 • 6 10., 1." 
Mar )1 16.2 6.6 2267S) 1.6 1.3197 
June 1 16., 6 • ., a·a 19ft22~ 1.1 44"92 	 17.2 66 ' i:" 174'0 1.5 )7937 
w!
3 1',2 
6:6 6.6 1S" 1.a 4248'
18., ~., 6 .. 1 1,67"" 1.8 ItO'SI
19.0 .It- s_, 116412 1., 3)060 
Aver. 17.6 6 • ., 6.f! 163140 1.7 40230",'1 
7 la.6 6.2 	 90207 1.9 3ao81 g 	 4.·,19.8 6.4 4..1 79536 1.~ '4916 9 	 19·X 6.2 ,.1 611" 2.1 U41610 	 19. .3 2.8 ,2<)62 1.9 
11 	 20.9 6_Z 2.6 r,199 2.1 , '021.0 6. ).9 72S2 1.7 29'15viL 
Ayer. ,,21 	 '"" 20.0 6.) ).5 66,SO 1.9 364)0 
20.9 6.) 2.0 	 1.9 ,1740410ti 	 2l.S 6.4 1.7 U 1.9 )~16 	 22.0 1.6 27 
17 	 21.6 t.~ 1.6 ~ 1.l'A 27Ue18 	 22., 6.4- 1., ~'9~ 1.7 ,01'922.9 6.2 1.' 221' 1.g )0650w1tr 
A 1'. )1S0 21.9 6., 1.6 27410 l.a 29940 
21 I).., 6., 1.' 2'1'9 1.4 2)46)22 	 24.0 6., 1., 1.4 2S 22, 	 24.9 6., o.! Ugi~ )01501.'~4 	 24.7 6.a 0.7 12410 1.4 wt21 
24.' 6.) 0.7 ito" l.lt 24066:1 	 21+.; 6.4 1.1 217gA 1.5 29711 
W••k 
Aver. )US 24.J.. 6.) 1.0 1~570 1.4 26'40 
MenthlyAf r. )666 21.0 6.4 ).2 70170 1.7 '32.50 
*Thu daya only 
24 
DDItRl'PSDAM 
Jllly. 1976 
DaM FLOW TlMP, pH D.O. D.O. 8.0.D.t " ct. oe ppa lbs/day lb. d 1 June 
24 2,..6 6.2 0.1 12 1.9 ,.21 t2).11 ~., 0.6 12092 1.4 2821,0 23·l ., 1.0 20207 1.2 24248 Jul,. 1 2. 6.2 1., l669 1.6 )9141.6.,.2 22.2 1., 1.2, 6., t740 '19222.0 2." 2O?a' 1.6 u,a6I.. . 4470 23.1 6., 1.2 )0110 1., "S20 
2 2 6., 27 S2377 1.2 2327l 22.0 6.4 a·t O.~ 1441'7 22., 2. 4"~'474 1.2 11040 It 21.2 ,'".1 2.1 1 .. 2 19)99
9 2JtO 6.,. 2.' u;az 1.2 2Ot2210 2 •• 6.4w. 2.1 '*>2' 1.' 2'5)8
'ft•. ))00 22.4 6.4- 4)680 1.2 2(4)02.. ' 
12 . 21+.1 6.4 1.3 22066 0.' IS271 1) 24.2 2.0 1.1 
21..2 
6_Z 1.6 it11t8 1.1 24'2'14 5616 277 1 
t2.) 
I.'
1, t:, 1.1 )9 0 1.1 ."701 2).4 1.7 1.222., ~.4 '4627 2444'17 .s 'liSO 1.2 21922 W••k 
Aver. )900 2).5 6., 2.0 42fto 1.1 2)180 
19 22.2 6.5 2.3 0.9
,.0 1t67N 1'~20 244tO S22 1.06:~ r ,'. 1121 ;1 • 0· 9 t·j 14,0622 . 2,.S '.2 ).6 1.6 231V1 ~., 1.62) ~ 6., U~J 1.06., JOl~ ll9~724 24.0 2.7 0.9 172 Week '12, 23.1+ 6.4 2.9 41S 1.1 17UO 
A........ 

J\Ule 28. 
A,.....July 24,698 ~.l 6.,. U030 241402.2 1.2 
25 
DEER RIPS DAM 
July. August, 1976 
Date now TE(P. pH D.O, D.O. B.O,O.,
ot. OC p 1bs/dar ppm 1 Ida,
July 
.'26 24.1 6.5 2.7 602)7 1.1 24S41 
27 24.0 6.5 1.4 2'~O2 1.1 2027)2a 24.0 6.5 1.7 ),17t! 0.4- m 
29 2).0 6.2 2.0 S0222 1.7 42669 )0 22.S 6.6 2.4 1.1 22,S431 22.5 6.6 2.7 ir~~ 0.9 2OS64.Week 
A....r. 401S 2).4 6.5 2.2 47070 1.1 231SO 
',.2 21.9 6.6 l_2 130019 1.2 4a7'7 21.0 6.6 .1 2~44 1.05 'S2904 20.1 6.S '.3 14"76 1.6 ,.,2"19.0 6.4 S.2 119090 1.S 34'"l 20.2 6., ,.1 107182 1.2 2'%20
7 20.2 6.6 5.) 10167S 1.1 21102 
W••k 
A••r. ng, 20.4 6., '.0 1)7700 1.4 )8000 
9 20.1 6.6 ga749 1.1 216944.'
10 20.1 6.~ ".4 142ft20 I.) 4.2197 11 21., 6. gllO 1_6 1463157~~62,12 2O.S 6.5 8.2 2.1 1'4211 
1) 21.0 6., 6.7 2,,61a 2.1 8011914 20.a 6.4 6.2 17)067 1.4 ;~ 
w. k 
Aver. a46) 20.7 6.5 6,.) )19)20 1.6 71270 
16 21.~ 6.0 314910 1.3 67ft4l6'i17 21., 6. 447803 1.2 71646A~'
1S 21.9 6.6 2S4176 1.S6'4. 59'"19 20.7 6.6 .0 177'10 2.6 76921 
20 20.0 6., 5.7 lS0 16 1.2 )17'121 21. 6.J. s., 12418S 1 .. , 2935'
W••k 
Aver.. 716) 21.3 6., 6.2 244.900 ,61601.' 
2' 
 22.0 6.4. 4.1 tt21t}9 1.2 2405S 
24 21.7 6.4 3.7 61!9ft7 1.1 20'1025 2'.1 6.3 6229' 1.1 201'"3·i
26 22.2 6.2 2. 47830 1.' 2S623 27 2).0 6.4 2.. , ) 918 0.9 1,229 ~ 23.a 6.3 1.9 32164 . 0.9 1"20Week 
A'f' JII. )31ttt 22.6 6.3 3.0 S,'OO 1.1 201tto 
July 26­
AUC. 2aA",.,.. ,63' 21.7 6.4 160900 1.' 429604..' 

26 
D!IR RIPS DAM 
S.pt_b.... 1976 
Dat. PLOW pH D.O. 0'10• S.O.D. D,07-De
ct. ppm 1b ,day ppm lhe d • ., 
A;S­ 2'.1 2.4 ,6904 1.0 2'71031 2'.0 2., 1.1 2Wt 
s. t. 1 21.9 '''40 184292.1 4'002 0.92 21.0 ,_a 5*>89 1.' ,lU9
'.4 1.2,.) n.' 7150' 1_,19.a '.9 8070) = w.A.... 40,.1 21.7 2.9 61970 102 2"'0 
6 19.2 1.) 2297'1'., t.~~ 1.) 22207i 19.9 69ft12 1.0 17028 
9 1'.6 ,,68, 1.1t 2399010 "902 1.2 102401'_11 18.1 '1041 1.4 2414W••k 
A f'_ )U6 ld., 7'560 1.) 21760 
Au«. 30­
9.pt.UA..... )61) 6.s ).6 1.) 
811.801 

AVERAGE It)24 21.1 1.4.
92'20 '2760 
St~'· 19.0 0.9 
14 19.0 1.1lS., 1.211 19.0 2.417 19.0 1.4lS 1'., 1.0 
w..k 
"42 1$.9A..... 1.' 
20 1.1 
1.211:1H 1 fa 1.21:1H 1 .0 1:*0.9W••k 
A.".. '091 19.. 2 1.2 20290 
Sept_ 30 16.1 2.7 
27 
LEWISTON 

June, 1976 

Date 'l'DtP • ",H D.O. ·B.O.D,OC PPI ppm 
Mall lS.0 6.6 a.9 
June 1 1'.2 6.7 8.0 
2 17.0 6.7 7.6 
:) la.o 6., 2.2,. 11.6 6., ~:l, 18.0 6.... 6.6 
llt.1 6.4 ' '.0i 19.3 6.4 4.'9 19., 6.2 4~9 
10 19.8 6.,. .7 1.711 20.1 6., '.712 20.0 6.' . ~.o14 2O~.S ~., .01,· ar.a .2 2.916 21.S 6., 2.~17 21.0 6.2 . 2. 1.118 22.0 6.2 . 2.'19 22.0 6.2 2.0 
21 23.0 2.16.~22 2,., 6. 2.1 
24.0 6.2 · 1.,2'24 24.S 6.2 1.,2, 24.2 6., 1.3 
26 24.6 6.4 1.7 
26 2,.8 6.2 1.,
29 2).S 1.0 
30 2).1 6.,6., 1.6 
28 
LEWISTOR 

July. 1976 

Date 7c? pH D.O. 9.0.0. ppa . ppm 
1 22.2 6.2 2.) 1.'2 22.4 6.5 2.9, 21.3 '.S,. 21.1 t:l 3.9 
6- 22.1 6.4 ,.)
7· 21.4 6.4 I.~e· 21.2 6.2 2. 1,2 
90 21.9 6.4 2.9 
10 22.9 6.4 ),6
12 2'.5 6.4 2.7 
1) 2),2 6.5 '.014 2).S ).,s22.2 ,.4 1.1t·· 3.1Ii 23.2 .s 2.1 
11 22.3 6.' 2.919 22.5 6.s ,., 
20 22.,
21 22.5 t-..,4 ,."J 
22 12.a 6.2 ".2 1.4 2) 22.S 6.5 ).7
22.9 6.s 
' •. 4~ 2),3 6., '.927 2).1 6.5 2.7 
zg 2),0 2.16.'
29 22,6 6.2 2.7 1.7 
30 22,,. 6.5 2.:)1 22,0 6.6 2. 
29 
LBWI9!01 
AuguR, Sttp' bw, 1976 
one ftl.P. pH D.O. 9.0.D. 
OC ppm ppm
'1 20.9 1.7, 20.1 .9
i 19.' 6.0 19.0 1.S 19.1 i~! ,.7 
7 10.0 t:Z6.,
9 20..0 Z:'10 20.' 6.4 1,1.,11 10.'12 2O_J :I 2.0 d I':1 ~, i~i 
ii 1:1 :t i:819 20. .7 1.1. ! i8~ •• 
1.4I~I I; ;1 
I 1:1 !:l ,:~ser- 20.0
2 :1 2.S~:I1 
1 B:. ~~ I~I 
t"lH:I ft t:1 .7~ lI:l -t i:8 2.4
2, U.o 6.,
30 '·fS. 2.11'4' 6.4 
